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Rješenje nagradnog natječaja br. 205
Neka je a četveroznamenkasti broj prikazan u dekadskom sustavu koji ima barem dvije
različite znamenke. Neka je a′ najveći broj koji se može zapisati pomoću znamenaka broja a ,
te a′′ najmanji broj koji se može zapisati pomoću znamenaka broja a . Definirajmo funkciju
T(a) = a′ − a′′ . Na -di sve brojeve a za koje je T(a) = a.
Rješenje. Broj T(a) mora biti djeljiv s 9 jer je T(a) ≡ a′ − a′′ ≡ 0 (mod 9) , a zbrojevi
znamenaka brojeva a′ i a′′ su jednaki. Kako je T(a) = a i broj a mora biti djeljiv s 9. Na -dimo
sve brojeve a′ koji dolaze u obzir (njegove znamenke moraju biti nerastuće). Takvih brojeva
ima 63:
9990 9981 9972 9963 9954 9810 9882 9873
9864 9855 9720 9711 9774 9765 9630 9621
9666 9540 9531 9522 9441 9000 8820 8811
8883 8874 8865 8730 8721 8775 8766 8640
8631 8622 8550 8541 8532 8442 8433 7776
7740 7731 7722 7650 7641 7632 7551 7542
7533 7443 6651 6642 6633 6552 6543 5553
5544 4410 4320 4311 3330 3321 3222
Provjerom se vidi da zadovoljava samo broj a′ = 7641. Tada je a′′ = 1467 i
a = a′ − a′′ = 6174 = T(a) .
Ovaj broj se naziva Kaprekarova konstanta prema indijskom matematičaru D. R. Kaprekaru
(1905. – 1986.).
Postoji još jednostavniji način za odre -divanje Kaperkarove konstante. Uzmimo bilo koji
četveroznamenkasti broj koji ima barem dvije različite znamenke. Definirajmo funkciju T kao
gore. Nakon najviše 7 iteracija dobije se ta konstanta.
Knjigom M. Bombardelli, Ž. Hanjš, K. A. Škreb, Matematička natjecanja 2012. – 2013.
nagra -deni su ovi rješavatelji:
1. Sara Džebo (2), Peta gimnazija, Sarajevo, BiH;
2. Petar Orlić (2), XV. gimnazija, Zagreb.
Riješili zadatke iz br. 2/254
(Broj u zagradi označava razred–godište srednje–osnovne škole.)
a) Iz matematike: Sara Džebo (2), Peta gimnazija, Sarajevo, BiH, 3388, 3389, 3397, 3399;
Armina Huremović (1), Peta gimnazija, Sarajevo, BiH, 3388, 3389, 3399; Lejla Jašarević (1),
Peta gimnazija, Sarajevo, BiH, 3388, 3389, 3399; Halil Lačević (1), Sarajevo College Ilidža,
Sarajevo, BiH, 3388–3395, 3397–3399; Petar Orlić (2), XV. gimnazija, Zagreb, 3388, 3389,
3391–3394, 3397–3399.
b) Iz fizike: Klara Dorešić (8), OŠ Mate Lovraka, Zagreb, 367, 368; Lucija Matić (8), OŠ
Mate Lovraka, Zagreb, 367, 368; Ante Šego (7), OŠ Mate Lovraka, Zagreb, 366, 369; Gabrijela
Perkov (2), Gimnazija Antuna Vrančića, Zagreb, 1547–1549.
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Dokaži nejednakost
(log2013 2014)
−1 + (log2015 2014)
−1 < 2.
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